



























































































edificios	 con	 características	 funcionales,	 constructivas	 y	 espaciales	 propias	 de	 la	 arquitectura	
industrial.	Para	ello,	se	identificarán	las	condiciones	lógicas	y	formales	presentes	en	este	tipo	de	
arquitectura,	 tomando	 como	 referencia	 el	 desarrollo	 fabril	 que	 se	produjo	en	Valencia	 en	 las	
primeras	décadas	del	siglo	XX,	y	que	dio	lugar	a	la	aparición	de	numerosas	tipologías	fabriles.		
	 El	 trabajo	 realizará	 un	 análisis	 crítico	 de	 la	 situación	 actual	 de	 esta	 arquitectura,	 así	
como	 un	 análisis	 de	 actuaciones	 recientes	 y	 consolidadas	 llevadas	 a	 cabo	 en	 este	 tipo	 de	
espacios.	Este	análisis	quedará	plasmando	en	un	 inventario	que	 identificará	 las	características	







	 This	 Final	 Degree	 Project	 will	 address	 the	 issue	 of	 the	 reuse	 and	 reconversion	 of	
buildings	 with	 functional,	 constructive	 and	 spatial	 characteristics	 typical	 of	 industrial	
architecture.	For	this,	will	be	identified	the	logical	and	formal	conditions	present	in	this	type	of	
architecture,	taking	as	reference	the	factory	development	that	took	place	in	Valencia	in	the	first	













	 Aquest	 Treball	 de	 Fi	 de	 Grau	 abordarà	 el	 tema	 de	 la	 reutilització	 i	 la	 reconversió	
d'edificis	 amb	 característiques	 funcionals,	 constructives	 i	 espacials	 pròpies	 de	 l'arquitectura	
industrial.	Per	a	això,	es	identificaran	les	condicions	lògiques	i	formals	presents	en	aquest	tipus	
d'arquitectura,	 prenent	 com	 a	 referència	 el	 desenvolupament	 fabril	 que	 es	 va	 produir	 a	
València	 en	 les	 primeres	 dècades	 del	 segle	 XX,	 i	 que	 va	 donar	 lloc	 a	 l'aparició	 de	 nombroses	
tipologies	fabrils.	
	 El	 treball	 realitzarà	 una	 anàlisi	 crítica	 de	 la	 situació	 actual	 d'aquesta	 arquitectura,	 així	
com	 una	 anàlisi	 d'actuacions	 recents	 i	 consolidades	 dutes	 a	 terme	 en	 aquest	 tipus	 d'espais.	












ello,	 identificará	 las	 condiciones	 lógicas	 y	 formales	 presentes	 en	 este	 tipo	 de	 arquitectura,	
tomando	 como	 referencia	 el	 desarrollo	 industrial	 que	 se	produjo	en	Valencia	 en	 las	primeras	
décadas	del	siglo	XX,	y	que	dio	lugar	a	la	aparición	de	numerosas	tipologías	fabriles.	
	 En	 el	 momento	 que	 el	 edificio	 fabril	 cesa	 su	 actividad	 y	 se	 trata	 de	 aprovechar	 la	
arquitectura	 existente	 con	 el	 fin	 de	 implantar	 en	 ella	 un	 uso	 radicalmente	 diferente,	 resulta	
prioritario	comprender	e	interpretar	el	sentido	constructivo	y	espacial	del	inmueble	tratado.		
	 Siempre	 que	 la	 intervención	 resuelva	 las	 necesidades	 del	 nuevo	 uso	 respetando	 las	
reglas	 que	 dieron	 forma	 a	 la	 arquitectura	 que	 se	 trata	 de	 ocupar,	 no	 sólo	 se	 dotará	 de	 un	
renovado	sentido	al	edificio,	sino	que	se	producirá	una	simbiosis	con	 la	atmósfera	del	edificio	
original.	
	 El	 trabajo	 realizará	 un	 análisis	 crítico	 de	 la	 situación	 actual	 de	 esta	 arquitectura,	 así	
como	 un	 análisis	 de	 actuaciones	 recientes	 y	 consolidadas	 llevadas	 a	 cabo	 en	 este	 tipo	 de	
espacios.	 Este	 análisis	 quedará	 plasmado	 en	 un	 inventario	 que	 identificará	 las	 características	
estructurales,	compositivas	y	constructivas	de	 los	distintos	espacios	 identificados,	a	 la	vez	que	
asociará	cada	edificación	con	su	estado	de	conservación.	














• Inventariar	 la	 mayor	 cantidad	 de	 bienes	 industriales	 según	 su	 origen,	 estado	 de	
conservación,	tipología	y	características	materiales.	
• Realizar	un	reconocimiento	de	las	intervenciones	llevadas	a	cabo	con	el	fin	de	establecer	la	
naturaleza	 de	 intervención	 más	 adecuada	 a	 la	 hora	 de	 llevar	 a	 cabo	 la	 reutilización	 del	
espacio	en	cuestión.			
• Investigar	 las	 épocas	 de	 mayor	 atención	 y	 regeneración	 del	 patrimonio,	 además	 de	 la	
detección	 de	 los	 mecanismos	 institucionales	 que	 propician	 las	 intervenciones	 de	 índole	
regeneradora.	
• Generar	una	cartografía	digital	que	recoja	 la	 localización	y	clasifique	según	el	estado	cada	
uno	 de	 los	 elementos	 estudiado,	 así	 como	 una	 base	 de	 datos	 fácilmente	 accesible	 que	
pudiera	servir	como	punto	de	partida	de	futuros	proyectos	de	reutilización	industrial.	
Objetivos	secundarios:		






	 Para	 llevar	 a	 término	 los	 objetivos	 antes	 expuestos,	 se	 requiere	 conocer	 lo	 más	




• Búsqueda	 de	 noticias	 relacionadas	 con	 la	 publicación	 de	 proyectos	 con	 carácter	
patrimonial	y	renovador.	
• Localización	geográfica	de	los	distintos	espacios	industriales	presentes	en	la	ciudad.	
• Identificación	 de	 la	 edad,	 uso	 original	 y	 actual	 (si	 lo	 tuviere)	 de	 cada	 elemento	




• Búsqueda	 de	 infografía	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 la	 tipología,	materialidad	 y	 sistemas	
constructivos	originales.	
• Actualización	 continuada	de	 los	 proyectos	 sujetos	 a	 concursos	 y	 obras	 de	 renovación	
desarrolladas	durante	la	redacción	del	trabajo.	
	 Siempre	 que	 ha	 sido	 posible	 (por	 accesibilidad	 y	 tiempo)	 se	 ha	 visitado	 el	 inmueble	
inventariado	para	contrastar	in	situ	la	información	previamente	obtenida.		





usuario,	 pudiendo	 añadir	 una	 breve	 descripción	 a	 cada	 una	 de	 ellas.	 En	 este	 caso	 se	 ha	
aprovechado	el	espacio	de	la	descripción	para	añadir	un	enlace	con	la	información	última	sobre	
el	estado	del	inmueble.	
	 Las	 diferentes	 fotografías,	 levantamientos	 gráficos	 y	 similares	 (denominados	




	 La	 información	 presente	 en	 este	 inventario	 es	 fruto	 de	 la	 investigación	 en	 fuentes	







• Fuentes	 documentales:	 Información	 perteneciente	 a	 libros,	 revistas,	 catálogos	 e	
investigaciones	que	trataban	de	abordar	temas	similares	al	expuesto.	Estos	estudios	se	han	
utilizado	para	 establecer	 los	 elementos	 a	 estudiar	 con	 el	 fin	 de	 caracterizar	 cada	 espacio	
inventariado.	 Además,	 se	 han	 utilizado	 como	 fuentes	 de	 localización	 de	 construcciones	
históricas	y	similares.	
• Fuentes	 textuales	 digitales:	 Información	 extraída	 de	 blogs	 y	 sitios	 webs	 especializados,	




• Fuentes	 cartográficas:	 Necesarias	 para	 el	 conocimiento	 de	 las	 ubicaciones	 históricas	 y	 el	
desarrollo	y	modificaciones	observadas	en	los	documentos	de	años	sucesivos.	El	grueso	de	
información	cartográfica	procede	de	la	cartografía	histórica	de	Valencia	entre	1929	y	19442.		
• Fuentes	 audiovisuales:	 Material	 audiovisual	 en	 forma	 de	 fotografía	 y	 vídeo	 que	 ha	



















		 El	desarrollo	 industrial	de	 la	ciudad	de	Valencia	se	 inicia	en	1837,	momento	en	que	 la	
industria	 sedera	 de	 Santiago	 Dupuy	 instala	 la	 primera	máquina	 de	 vapor	 en	 el	 municipio	 de	
Patraix,	concretamente	en	 la	fábrica	de	 la	Batifora	(AGUILAR	CIVERA,	2007).	Sin	embargo,	hay	
que	 esperar	 hasta	 la	 década	 de	 1850,	 año	 en	 que	 se	 produce	 el	 mayor	 desarrollo	 con	 la	
aparición	 de	 pequeños	 talleres	 disgregados	 por	 el	 núcleo	 urbano.	 Básicamente	 se	 trata	 de	
espacios	 vinculados	 a	 la	 agricultura,	 talleres,	 fábricas	 de	 fertilizantes	 y	 similares.	 Los	 avances	
técnicos	supusieron	un	desarrollo	en	el	nivel	de	vida	de	los	ciudadanos,	de	este	modo	sectores	





Las	 fábricas	 comienzan	 a	 crecer	 de	 tamaño,	 aparecen	 recintos	 de	 gran	 escala	 que	 se	 aíslan	
mediante	 muros	 de	 la	 trama	 urbana.	 Con	 el	 paso	 de	 los	 años	 y	 ante	 la	 falta	 de	 una	 clara	
legislación	 las	 industrias	 se	 transforman	en	asentamientos	obreros	donde	 fábricas	y	viviendas	
baratas	se	entremezclan	sin	orden.	
	 En	 1924	 la	 ordenación	 urbana	 pasa	 a	 ser	 competencia	 municipal	 (CANO	 HURTADO,	







	 En	 1956	 se	 crea	 la	 Ley	 del	 Suelo3,	 en	 el	 ámbito	 industrial	 se	 busca	 impulsar	 las	
localizaciones	 industriales	 con	 mayor	 competitividad,	 que	 sean	 rentables	 y	 favorables	 a	 la	
inversión	privada.	Este	hecho	generará	 la	aparición	de	industrias	de	manera	indiscriminada	en	
el	espacio	de	influencia	exterior	de	la	ciudad.	
	 En	 el	 año	 1966	 se	 aprueba	 un	 nuevo	 Plan	 General	 de	 Valencia4,	 aparecen	 aquí	 tres	
zonas	industriales	principales:	la	zona	del	puerto,	el	espacio	entre	Manises	y	Paterna	y	la	zona	al	
sudoeste	de	la	ciudad	en	contacto	con	el	nuevo	cauce	del	Turia.	La	industria	se	verá	favorecida	







	 El	 desarrollo	 continúa	 de	manera	muy	 distinta	 durante	 los	 años	 70	 y	 80,	 cuando	 por	
condicionados	por	la	crisis	económica	la	política	de	crecimiento	se	frena	y	la	ciudad	se	centra	en	
intervenciones	más	puntuales.	A	su	vez,	las	nuevas	industrias	se	van	instalando	en	los	espacios	
más	 interesantes	 para	 municipios	 y	 empresarios,	 buscando	 los	 primeros	 la	 recaudación	 de	
mayores	 impuestos	 y	 los	 segundos	 la	 reducción	 de	 gastos.	 En	 este	 momento,	 comienza	 a	

































	 Las	 tecnologías,	 los	procesos,	 la	maquinaria	y,	por	 tanto,	 las	 industrias	 son	elementos	
en	 constante	 cambio	 y	 desarrollo.	 Esta	 continua	 maduración	 es	 asumida	 como	 cotidiana	 y	
necesaria,	una	 industria	 fuera	de	este	constante	de	 innovación,	es	una	 industria	avocada	a	 la	
desaparición	o	abandono.	
	 En	este	proceso	de	avance,	los	espacios	industriales	también	son	fruto	de	adaptación	a	
las	 mejoras	 de	 condiciones	 materiales	 y	 de	 habitabilidad.	 Aspectos	 como	 la	 ventilación,	 la	
iluminación,	 la	 climatización,	 las	 jerarquías	 laborales	 o	 las	 relaciones	 trabajador–máquina,	
afectan	 a	 la	 organización	 proyectual	 de	 las	 arquitecturas	 de	 tipo	 industrial.	 Es	 necesario	
entender	entonces	 la	 fábrica	como	un	elemento	que,	en	 su	desarrollo,	provoca	un	desarrollo	
urbano	 que	 trata	 de	 resolver	 las	 necesidades	 antes	mencionadas.	 Las	 instalaciones	 de	 agua,	






	 Las	 tipologías	 industriales	 con	 origen	 próximo	 a	 la	 ciudad	 pueden	 dividirse	 en	 dos	
grupos:	 los	 espacios	 propiamente	 productivos	 y	 los	 espacios	 de	 servicio	 a	 los	 anteriores	
(SOBRINO	 SIMAL,	 2000).	 Entre	 los	 primeros	 es	 posible	 nombrar	 las	 industrias	 metalúrgicas,	
químicas,	 alimentarias,	 los	 espacios	 de	 almacenaje	 de	materias	 primas	 y	 productos	 finales	 y	
aquellos	dedicados	a	la	producción	de	energía.	Entre	los	espacios	servidores	se	encuentran	las	
construcciones	 relacionadas	 con	 los	 aspectos	 administrativos,	 residenciales	 y	 todos	 aquellos	
que,	sin	estar	intrínsecamente	relacionados	con	el	mundo	del	trabajo,	dependen	de	este	como	
comercios,	locales	de	restauración,	bancos,	etc.	






















	 Para	 comenzar	 a	 entender	 qué	 es	 el	 patrimonio	 industrial	 es	 necesario	 introducir	
primero	 el	 concepto	 de	 patrimonio	 cultural.	 Una	 de	 las	 definiciones	 más	 asentadas	 es	 la	














	 Habiendo	 quedado	 definido	 el	 concepto	 de	 patrimonio,	 es	 necesario	 esclarecer	 el	
concepto	de	“industrial”.	La	Carta	de	Nizhny	Tagil	de	2003	establece	cuáles	son	los	elementos	
que	pueden	catalogarse	dentro	de	este	grupo:	el	patrimonio	industrial	se	compone	de	los	restos	
de	 la	 cultura	 industrial	 que	 poseen	 un	 valor	 histórico,	 tecnológico,	 social,	 arquitectónico	 o	
científico.	 Estos	 restos	 consisten	 en	 edificios,	 máquinas,	 talleres,	 molinos	 y	 fábricas,	 minas	 y	































	 El	 Instituto	 de	 Patrimonio	 Cultural	 de	 España	 elaboró	 en	 2001	 el	 Plan	 Nacional	 de	
Patrimonio	 Industrial6.	Este	documento	establece	 las	bases	de	 la	conservación	y	 la	protección	




por	 el	 sistema	 económico	 surgido	 de	 la	 revolución	 industrial.	 Estos	 bienes	 se	 deben	 entender	
como	un	todo	integral	compuesto	por	el	paisaje	en	el	que	se	insertan,	las	relaciones	industriales	
en	 que	 se	 estructuran,	 las	 arquitecturas	 que	 lo	 caracterizan,	 las	 técnicas	 utilizadas	 en	 sus	




además	 de	 especial	 riesgo.	 Como	 se	 ha	 dicho,	 el	 grueso	 de	 sus	 bienes	 tiene	 su	 origen	 en	 la	
Revolución	 Industrial	de	mediados	del	 siglo	XVIII,	en	el	 caso	de	Valencia,	esta	 fecha	no	es	del	
todo	correcta,	pues	los	elementos	analizados	existentes	en	la	actualidad	datan	en	su	mayoría	de	
las	primeras	décadas	del	siglo	XX	(Figura	4.1).		Pertenecen,	por	tanto,	a	la	historia	reciente	y	se	
concentran	en	un	periodo	pequeño	 comparado	 con	 los	 bienes	 identificables	 en	 las	 tipologías	
tradicionalmente	patrimoniales.	Además,	 su	enfoque	productivo,	 la	 rapidez	con	 la	que	surgen	

















como:	 se	 considera	 Bien	 Industrial	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 o	 conjuntos	 que	 componen	 el	
Patrimonio	Industrial,	pudiéndose	distinguir	los	entre	bienes	inmuebles,	muebles	e	inmateriales.	
	 Clasifica	a	su	vez	los	bienes	industriales	en	cuatro	tipos:	
• Elementos	 industriales:	 por	 su	 naturaleza	 o	 por	 la	 desaparición	 del	 resto	 de	 sus	
componentes,	 pero	 que,	 por	 su	 valor	 histórico,	 arquitectónico,	 tecnológico,	 etc.,	 sean	
testimonio	suficiente	de	una	actividad	industrial	a	la	que	ejemplifican.	
• Conjuntos	 industriales	en	 los	que	se	conservan	 los	componentes	materiales	y	 funcionales,	
así	como	su	articulación;	es	decir,	constituyen	una	muestra	coherente	y	representativa	de	
una	determinada	actividad	industrial,	como	es,	por	ejemplo,	una	factoría.	
• Paisajes	 industriales,	 son	de	 carácter	evolutivo	 y	en	ellos	 se	 conservan	en	el	 territorio	 las	
componentes	 esenciales	 de	 los	 procesos	 de	 producción	 de	 una	 o	 varias	 actividades	
industriales,	 constituyendo	 un	 escenario	 privilegiado	 para	 la	 observación	 de	 las	
transformaciones	y	los	usos	que	las	sociedades	han	hecho	de	sus	recursos.	
• Sistemas	 y	 redes	 industriales	 para	 el	 transporte	 del	 agua,	 energía,	 mercancías,	 viajeros,	
comunicaciones,	 etc.,	 que	 constituyan	 por	 su	 articulación	 compleja	 y	 sus	 valores	
patrimoniales	 un	 testimonio	 material	 de	 la	 ordenación	 territorial,	 de	 la	 movilidad	 de	
personas,	 ideas	 o	 mercancías	 o	 del	 arte	 de	 construir	 la	 obra	 pública	 del	 periodo	
contemporáneo.	
	 Diferenciando	cuatro	tipos	de	bienes	muebles:	
• Artefactos,	 compuestos	 por	 mecanismos	 destinados	 a	 la	 obtención,	 transformación	 y	
conducción	de	sustancias,	a	la	producción	de	energía	o	al	transporte	y	a	la	comunicación.	
• Utillajes,	 herramientas	 necesarias	 para	 el	 desempeño	 de	 los	 procedimientos	 técnicos	
asociados	a	las	actividades	económicas.	
• Mobiliario	 y	 accesorios	 del	 entorno	 social	 del	 trabajo.	 Se	 incluyen	 también	 los	 bienes	 de	
equipamiento	 mueble	 de	 los	 espacios	 de	 residencia,	 gestión,	 asistencial	 o	 de	 ocio	
relacionados	con	los	establecimientos	industriales,	vestimentas…	
• Archivos,	están	compuestos	por	los	documentos	escritos	o	iconográficos	generados	por	las	




• Entidades	 de	 memoria	 de	 industria,	 aquellos	 testimonios,	 instituciones	 o	 colecciones	
unitarias	que	por	su	relevancia	suponen	parte	 integral	de	 la	memoria	histórica	asociada	a	




















por	 la	 legislación	competencial.	 La	declaración	de	 los	bienes,	 tanto	muebles,	 inmuebles	como	
inmateriales	como	BIC	o	BRL	supone	una	protección	máxima	no	sólo	para	la	conservación,	sino	
para	la	protección	del	indicado	bien.		
	 Como	resultado	de	 la	 catalogación	de	 los	distintos	 inmuebles,	 se	ha	detectado	que	 la	





el	 tiempo,	 por	 las	 nuevas	 tecnologías,	 la	 aparición	 de	 nuevos	 documentos	 y	 patrimonio	
informático	 y	 la	 necesidad	de	 revisar	 aquello	que	 se	ha	hecho	hasta	ahora	para	garantizar	 la	





bienes,	 así	 como	 reconoce	 nuevos	 elementos	 que	 estaban	 fuera	 de	 este	 tipo	 de	 protección.	









	 El	siguiente	 inventario	tiene	por	 fin	conocer	el	estado	actual	de	 los	restos	 industriales	




























nombrados	 (ANEXO	 I).	 Dichas	 tablas	 recogen	 las	 características	 principales	 de	 las	 distintas	
tipologías	 industriales	 existentes	 y	 permiten	 a	 la	 vez	 hacerse	 una	 idea	 de	 cómo	 es	 el	 bien	
inventariado.	Además,	 siempre	que	ha	 sido	posible,	 se	ha	 recogido	 la	 infografía	 y	planimetría	
existente	de	cada	uno	de	los	elementos.	
	 Como	 complemento	 a	 este	 inventario	 se	 ha	 realizado	 una	 cartografía	 interactiva	
(ANEXO	 II)	 de	 la	 ciudad	 de	 Valencia	 en	 la	 que	 se	 ubican	 claramente	 cada	 uno	 de	 los	 bienes	
inventariados,	con	el	 fin	de	tener	una	visión	global	del	conjunto,	así	como	conocer	el	entorno	
individual	 de	 cada	 uno.	 El	 documento	 generado	 es	 accesible	 de	manera	 online	 y	 también	 se	
encuentra	 agrupado	 según	 la	 clasificación	 de	 estado	 anterior.	 Cada	 elemento	 inventariado	
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histórica,	 imágenes	 aéreas,	 fichas	 catastrales	 y	 textos	 y	 revistas	 de	 la	 época.	 Debido	 a	 los	
motivos	anteriores	en	algunos	casos	no	se	conoce	con	certeza	el	año	exacto	de	construcción,	




































	 Previamente	 al	 análisis	 pormenorizado	 de	 cada	 uno	 de	 los	 grupos	 se	 ha	 estudiado	 el	









cubren	 con	 cerchas	 triangulares	 y	 cubiertas	 a	 dos	 aguas.	 La	 materialidad	 de	 estructura	
sustentante	está	determinada	por	la	época	de	construcción	ya	que	aparecen	tipos	basados	en	
el	 uso	 del	 hierro,	 pero	 también	 los	 hay	 de	 fábrica	 de	 ladrillo	 y	 madera.	 La	 iluminación	 del	
interior	 se	 realiza	 tanto	 por	 cubierta	 como	 por	 perforaciones	 de	 los	 muros	 perimetrales.	 La	
estética	 exterior	 es	 diversa,	 pero	 son	 comunes	 los	 acabados	 en	 fábrica	 de	 ladrillo	 vista	 o	
enfoscado	 de	 mortero.	 Los	 alardes	 compositivos	 se	 localizan	 con	 frecuencia	 en	 la	 fachada	
donde	 se	 encuentran	 desde	 pequeños	 pero	 vistosos	 detalles	 hasta	 fachadas	 con	 molduras,	
paneles	y	ventanales	de	mayor	complejidad.	
	 El	 tipo	 nave	 puede	 dar	 cabida	 principalmente	 a	 dos	 usos:	 la	 nave	 de	 producción	 y	 la	
nave	de	almacenaje.	Estas	construcciones	se	localizan	generalmente	pareadas	las	unas	con	las	
otras,	 algo	 lógico	 si	 se	piensa	en	 los	procesos	de	producción,	 generando	así	 paisajes	urbanos	
basados	en	la	repetición	y	sucesión	de	fachadas.	
	 Esta	 tipología	es	 la	más	 frecuente	entre	 los	elementos	 inventariados	puesto	que	es	 la	
asumida	por	todos	aquellos	usos	que	necesiten	de	almacén	o	grandes	espacios	de	producción.	
Es	posible	encontrar	ejemplos	de	tan	distinta	índole	como:	los	almacenes	Sugein,	 las	naves	de	
abonos	Azamón	 (Ilustración	4.1),	 las	naves	de	abonos	Campos	Crespo,	 las	naves	de	Demetrio	
Ribes	o	las	naves	Castellano	(Ilustración	4.2).	
	 Un	 elemento	 característico	 de	 estos	 inmuebles	 es	 su	 localización.	 La	 mayoría	 de	
elementos	de	este	tipo	se	encuentran	principalmente	dispuestos	en	torno	a	dos	ejes:	la	avenida	
del	Puerto	y	la	calle	Serrería.	Este	hecho	es	fácilmente	contrastable	observando	los	nombres	de	






	 En	este	punto	se	hace	necesario	hablar	de	 la	 figura	de	Demetrio	Ribes	Marco7	(1875-
1921)	cuya	obra	tiene	un	perfil	predominantemente	industrial.	A	lo	largo	de	su	carrera	participó	
en	la	construcción	de	edificios	fabriles,	ferroviarios,	oficinas,	garajes	o	almacenes.	Su	obra	más	
conocida	en	 la	 ciudad	de	Valencia	es	 la	 Estación	del	Norte,	 siendo	 también	 suyas	 las	naves	 y	





Dicha	cátedra	es	el	 resultado	de	un	convenio	 firmado,	en	noviembre	de	2003,	entre	 la	homóloga	de	 la	
actual	 Conselleria	 d’Habitatge,	 Obres	 Públiques	 i	 Vertebració	 del	 Territori,	 Generalitat	 Valenciana,	 y	 la	

















que	 esta	 característica	 es	 bastante	 más	 variable	 que	 en	 el	 caso	 anterior.	 La	 organización	 y	
distribución	 en	 planta	 queda	 determinada	 por	 la	 maquinaria,	 el	 proceso	 de	 producción	 y	 la	
necesidad	de	una	iluminación	uniforme.	Se	busca	la	flexibilidad	espacial	mediante	el	uso	de	una	





la	 fábrica	 textil	 Asturias,	 la	 fábrica	 de	 tabacos	 de	 Valencia	 (Tabacalera)	 (Ilustración	 4.3),	 la	
fábrica	Nacional	de	tabacos	(Ilustración	4.4)	o	la	industria	lanera	Levantina	(Ilustración	4.6).	
	 La	 fábrica	de	 tabacos	de	Valencia	y	 la	 fábrica	Nacional	de	 tabacos	 son	 inmuebles	que	
han	tenido	a	lo	largo	de	su	existencia	diferentes	usos	y	nombres.	Actualmente	el	inmueble	de	la	
fábrica	 de	 tabacos	 de	 Valencia	 (1905),	 conocido	 como	 Tabacalera,	 es	 utilizado	 como	 oficinas	
municipales	 tras	 su	 adaptación	 en	 2007.	 Por	 su	 parte,	 la	 fábrica	 Nacional	 de	 tabacos	 (1828)	
funciona	 desde	 1922	 como	 Tribunal	 Superior	 de	 Justicia.	 Ambos	 edificios	 se	 suceden	
históricamente	cuando	se	decide	cambiar	de	ubicación	la	fábrica	de	tabacos	original.		




	 Ambas	 arquitecturas	 pueden	 considerarse	 como	 emblemáticas,	 por	 ello	 en	 sus	
sucesivas	 restauraciones	 y	 reutilizaciones,	 y	 a	 pesar	 de	 la	 evolución	 de	 las	 técnicas	 y	 los	
materiales,	se	ha	mantenido	la	materialidad	original	en	gran	medida.	En	el	caso	del	edificio	con	
































	 Estas	 potentes	 siluetas	 hoy	 visibles	 en	 la	 ciudad	 son	 el	 legado	 de	 las	 fábricas	
desaparecidas.	Esta	carga	simbólica	actual	tiene	una	funcionalidad	en	origen,	su	aparición	va	de	
la	mano	 del	 desarrollo	 de	 la	máquina	 de	 vapor.	 La	 chimenea	 era	 el	 elemento	 encargado	 de	
llevar	al	exterior	los	humos	producidos	en	los	procesos	de	combustión.		
	 El	 ladrillo	es	el	elemento	material	predominante	en	estas	construcciones,	sus	distintas	
disposiciones,	 tamaños	 e	 incluso	 coloraciones	 generan	 un	 gran	 abanico	 de	 soluciones	
constructivas.	 De	 igual	 manera	 que	 las	 fábricas	 a	 las	 que	 estaban	 asociadas,	 las	 chimeneas	
presentan	 una	 materialidad	 particular,	 pues	 cada	 maestro	 constructor	 definía	 de	 manera	
personal	las	distintas	partes	que	componen	estas	construcciones.	
	 El	desarrollo	de	la	ciudad	ha	desembocado	en	distintos	finales	para	estos	elementos.	En	
unos	 casos	 debido	 a	 la	 falta	 de	 valoración	 y	 protección	 han	 sido	 simplemente	 derribados,	
desapareciendo	 así	 del	 paisaje;	 en	 otros,	 han	 pasado	 a	 formar	 parte	 de	 parques	 y	 plazas	








































	 Otro	aspecto	 importante	a	 la	hora	de	analizar	un	bien	 industrial	es	 la	naturaleza	de	 la	
actividad	 productiva	 original.	 Esta	 información	 permite	 conocer	 por	 una	 parte	 los	 elementos	












































	 Dentro	 de	 los	 elementos	 inventariados	 como	 usos	 varios,	 se	 han	 incluido	 las	
construcciones	 que	 aparecen	 una	 única	 vez	 entre	 los	 inmuebles	 analizados	 (lonja,	 gimnasio,	
gasómetro,	fundición,	aparcamiento,	imprenta,	etc.).		
	 Por	otro	lado,	se	debe	particularizar	en	parte	la	categoría	de	almacenes.	Este	grupo	es	
el	 más	 numeroso	 debido	 a	 que	 prácticamente	 existe	 uno	 junto	 a	 cada	 una	 de	 las	 naves	 de	
producción	de	la	ciudad.	Posteriormente	se	detallará	más	este	grupo	de	edificaciones,	debiendo	
destacar	 entre	 estos	 los	 almacenes	 portuarios,	 tanto	 por	 su	 especial	 ubicación	 como	 por	 su	
materialidad.	










• Existe	 una	 gran	 variedad	 de	 estilos	 y	 materialidades.	 Se	 encuentran	 inmuebles	





















































	 Finalmente,	 otro	 elemento	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 el	 estado	 de	 protección	 de	 estas	




de	 Relevancia	 Local)	 o	 como	 BIC	 (Bien	 de	 Interés	 Cultural),	 suponiendo	 este	 segundo	 una	
protección	 de	 mayor	 interés.	 Esta	 protección	 propicia	 en	 gran	 medida	 su	 conservación	 y	
reutilización	o	inclusive	una	rehabilitación	íntegra.		




	 Observando	 más	 de	 cerca	 los	 datos	 se	 puede	 llegar	 a	 otra	 conclusión,	 de	 los	
veinticuatro	 inmuebles	 protegidos,	 actualmente,	 dieciséis	 han	 sido	 reutilizados	 con	 un	 nuevo	
uso	o	se	han	conservado	manteniendo	su	uso	original,	y	dos	han	sido	propuestos	para	formar	
parte	 de	 un	 programa	 de	 reutilización.	 Es	 decir,	 dieciocho	 de	 los	 veinticuatro	 inmuebles	
protegidos	están	relacionados	con	un	proyecto	para	devolver	la	vida	a	estos	inmuebles.	
	 El	 hecho	 de	 que	 un	 75%	 de	 los	 inmuebles	 protegidos	 hayan	 sido	 o	 puedan	 ser	
reutilizados	 muestra	 la	 importancia	 de	 protección	 de	 este	 tipo	 de	 arquitectura	 si	 se	 quiere	
conservar	y	hacer	llegar	a	generaciones	futuras.	
	 Paralelamente	 a	 esta	 protección,	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 que	 la	 mayoría	 de	 las	




















	 Esta	 visión	 general	 permite	 hacerse	 una	 idea	 de	 situación	 de	 las	 construcciones	
industriales	 en	 Valencia.	 Como	 se	 puede	 observar,	 mas	 de	 la	 mitad	 de	 las	 edificaciones	
inventariadas	han	conseguido	su	reutilización,	a	 las	cuales	se	deben	añadir	 las	propuestas	con	
tal	efecto.	




















es	 identificar	 y	 catalogar	aquellas	en	proceso	o	 con	posibilidades	de	 reutilización.	 Se	 trata	de	
ejemplos	que	debido	a	su	evidencia	se	ha	creído	conveniente	comentar.	Se	han	recogido	dentro	








	 	La	 identificación	 de	 este	 conjunto	 es	 fruto	 de	 la	 comparación	 de	 hitos	 existentes	
actualmente	con	cartografía	histórica,	especialmente	la	cartografía	de	la	ciudad	de	Valencia	de	
1929-1944.	
	 Este	 grupo	 está	 compuesto,	 entre	 muchos	 otros	 ejemplos,	 por	 los	 restos	 de	 las	










reducción	 del	 número	 total	 es	 fácilmente	 apreciable	 si	 se	 comparan	 sistemáticamente	 las	






























	 Este	conjunto	es	probablemente	el	de	mayor	 trascendencia	 futura	dentro	del	 trabajo,	
pues	son	las	piezas	susceptibles	de	ser	reutilizadas.	La	gran	cantidad	de	edificios	existentes	con	
una	vida	estructural	no	demasiado	 larga	supone	una	oportunidad	con	doble	vertiente,	por	un	
lado,	 la	 regeneración	 urbana	mediante	 la	 adecuación	 y	 reparación	 de	 espacios	 abandonados	
que	suponen	o	podrían	suponer	un	peligro	por	su	 falta	de	conservación,	y	por	otro,	el	 re-uso	
asegura	la	supervivencia	de	estas	piezas	y	salvaguarda	su	memoria	histórica.		
	 Los	 elementos	 aquí	 inventariados	 se	 encuentran	 en	 su	 mayoría	 abandonados,	 sin	
embargo,	 se	 han	 incluido	 otros	 que	 pese	 a	 estar	 ocupados	 carecen	 de	 un	 uso	 real	 en	 la	
actualidad.		


































	 Entre	 los	anteriores	 inmuebles	existen	seis	casos	clasificados	como	Bien	de	Relevancia	
Local	 (Aceitera	 de	 Marxalenes,	 Alquería	 de	 Sant	 Llorenç	 i	 molí	 de	 Sant	 Miquel,	 la	 antigua	
estación	de	Nazaret	y	la	del	Grao,	la	antigua	estación	térmica	transformadora	H.E	y	el	Molí	Nou)	
con	las	ventajas	que	esto	conlleva	tal	y	como	se	ha	explicado	en	puntos	anteriores.	
	 El	 reto	 en	 este	 tipo	 de	 intervenciones	 es	 encontrar	 un	 uso	 compatible	 con	 las	
características	constructivas	y	espaciales	del	inmueble	industrial,	tratando	de	preservar	a	la	vez	
los	 valores	 propios	 de	 la	 arquitectura	 ocupada.	 El	 nuevo	 uso	 debe	 conseguir	 solventar	 la	
casuística	relacionada	con:	
• La	 construcción,	 tratando	 de	 posibilitar	 la	 incorporación	 de	 las	 nuevas	 subestructuras	 o	










• La	 adaptabilidad,	 tratando	 de	 no	 rigidizar	 un	 espacio	 cuya	 característica	 principal	 es	 la	
flexibilidad.	













	 En	 la	 figura	 anterior	 destaca	 la	 gran	 cantidad	 de	 espacios	 disponibles	 en	 la	 zona	 del	
Cabanyal	Canyamelar,	un	hecho	 lógico	debido	al	pasado	artesanal	de	esta	parte	de	 la	ciudad.	
Esta	 gran	 cantidad	 de	 inmuebles	 suponen	 una	 serie	 de	 oportunidades	 para	 alcanzar	 la	
regeneración	urbana	buscada	en	esta	zona	en	la	última	década.	
	 Otra	 circunstancia	 destacable	 es	 que	 la	 mayoría	 de	 estos	 elementos	 se	 encuentran	
fuera	del	denominado	centro	de	la	ciudad,	situación	que	a	priori	puede	ser	desfavorable	para	la	
ocupación	 de	 las	 construcciones.	 Sin	 embargo,	 es	 posible	 observar	 esta	 condición	 desde	 un	
punto	 de	 vista	 completamente	 opuesto.	 Dado	 que	 todas	 las	 industrias	 disponibles	 se	






























en	 los	últimos	años	un	aumento	del	número	de	proyectos	 tanto	de	 incoativa	privada	como	a	









	 De	 los	 anteriores,	 están	 clasificados	 como	 BRL	 la	 fábrica	 de	 la	 Ceramo	 y	 los	 dos	
tinglados	del	puerto.		
	 Es	necesario	destacar	 los	 tinglados	como	muestras	perfectas	de	arquitecturas	de	gran	





se	hace	necesario	 la	 transformación	de	 la	dársena	para	acoger	 las	construcciones	propias	
de	 los	 equipos	 (también	 hoy	 abandonadas).	 Esta	modificación	 y	 debido	 a	 su	 localización	
deja	prácticamente	aislados	estos	tinglados.	
• En	el	año	2004	se	celebra	el	Gran	Premio	de	F1,	estos	espacios	se	utilizarían	entonces	para	
acoger	 los	 boxes	 y	 servicios	 de	 los	 equipos.	 Este	uso	 supuso	 la	 transformación	parcial	 de	
estos	inmuebles	con	el	fin	de	acoger	el	paddock	propio	de	los	pilotos.		












































	 La	 conciencia	 de	 la	 necesidad	 de	 conservar	 el	 patrimonio	 industrial	 deriva	
necesariamente	 en	 la	 pregunta	 de	 qué	 hacer	 con	 dicha	 arquitectura.	 Las	 construcciones	
industriales,	por	sus	características	materiales,	 la	distribución	espacial,	el	sistema	estructural	y	


























































































pasan	 por	 la	 transformación	 del	 inmueble	 en	 un	 elemento	 de	 tipo	 cultural	 o	 deportivo.	 La	
reutilización	 cultural	 se	 basa	 en	 la	 idea	 de	 convertir	 un	 espacio	 industrial	 en	 un	 elemento	
museístico,	 de	 tal	manera	que	exposición	 y	 espacio	expositor	 sean	piezas	 susceptibles	de	 ser	
visitadas	 Frente	 a	 la	 idea	 de	 museo	 como	 lugar	 lujoso	 y	 de	 gran	 escala,	 aparecen	 estas	
construcciones	que	buscan	una	estética	más	similar	a	la	de	un	hangar	en	el	que	todo	cabe.	




	 En	 los	 proyectos	 mostrados	 se	 observa	 la	 intención	 común	 de	 ajustarse	 a	 las	
arquitecturas	existentes,	aunque	no	faltan	casos	en	los	que	no	se	renuncia	a	incorporar	nuevos	
elementos	 que,	 sin	 modificar	 la	 esencia	 arquitectónica,	 propician	 la	 habitabilidad	 y	
funcionalidad	necesaria	para	el	desarrollo	de	las	actividades	en	su	interior.	
	 Otro	 dato	 importante	 es	 la	 fecha	 de	 reutilización,	 dado	 que	 comúnmente	 la	








	 El	 hecho	 de	 la	 reutilización	 ha	 dado	 pie	 a	 una	 amplia	 cantidad	 de	 formas	 de	
intervención,	más	 allá	 de	 la	 dicotomía	 clásica	 entre	 conservar	 y	 restaurar.	 Las	 estrategias	 de	
intervención	 sobre	 las	 arquitecturas	 industriales	 sujetas	 a	 un	 proyecto	 de	 reutilización	 no	
pueden	 seguir	 los	 mismos	 patrones	 que	 se	 siguen	 para	 la	 restauración,	 pero	 tampoco	 los	
establecidos	para	 las	 construcciones	de	nueva	planta.	De	manera	abstracta	 se	pueden	definir	
los	siguientes	instrumentos	de	intervención	observables:	
• Vaciado:	 Los	 restos	 procedentes	 de	 la	 producción	 industrial	 son	 desechados,	 pero	
manteniendo	 intacta	 la	 arquitectura	 que	 los	 acogía.	 Este	 nuevo	 vacío	 es	 rellenado	





llevando	únicamente	a	 cabo	 los	 trabajos	necesarios	para	asegurar	una	mínima	 seguridad,	
accesibilidad	 y	 habitabilidad.	 Se	 trata	 de	 intervenciones	 mínimas,	 catalogables	 como	
efímeras.	




















	 Dependiendo	 del	 tipo	 de	 intervención	 elementos	 como	 la	 estructura,	 fenestración,	
fachada,	cubierta	y	demás	son	clasificados	como	elementos	a	 respetar	y	dotar	de	valor	o	son	
considerados	 como	 sustituibles	 o	 enmascarables	 con	 el	 fin	 de	 poder	 albergar	 en	 mejores	
condiciones	la	nueva	actividad.		
	 Por	 norma	 general,	 se	 trata	 de	 intervenir	 mediante	 una	 conversión	 respetuosa,	 sin	
embargo,	 existen	 ejemplos	 de	 intervenciones	 radicales	 en	 las	 que	 la	 arquitectura	 actual	 se	
impone	 a	 sobre	 la	 histórica,	 provocando	 un	 contraste	 mayúsculo	 entre	 materiales,	 colores,	
texturas	e	incluso	escalas	espaciales.	Cabe	destacar	que	estos	casos	son	mínimos	y	en	muchas	
ocasiones	se	trata	de	fragmentos	parciales	dentro	de	un	conjunto	de	reutilización	más	amplio.	






























elementos	 inventariados	 existe	 una	 gran	 diversidad	 de	materiales	 estructurales	 como	 son	 el	
hierro	 forjado	(sirvan	de	ejemplo	 los	 tinglados	del	puerto)	y	 las	estructuras	murarias	de	carga	
(por	 ejemplo,	 la	 alquería	 de	 Sant	 Llorenç	 i	 molí	 de	 Sant	 Miquel	 y	 la	 fábrica	 de	 vinos	 Josep	




	 Un	 elemento	 común	 son	 las	 cerchas	 de	 celosía	 metálicas,	 utilizadas	 como	 sistema	
sustentante	 de	 la	 cubierta	 en	 gran	 cantidad	 de	 casos.	 Otro	 elemento	 común	 son	 cubiertas	
soportadas	 sobre	 vigas	 de	 hormigón	 armado.	 Sin	 embargo,	 existen	 ejemplos	 cuya	 estructura	
está	 basada	 en	 el	 uso	 de	 arcos	 y	 bóvedas	 como	 la	 antigua	 fábrica	 Cross	 hoy	 en	 proceso	 de	
reconversión	en	parroquia	aprovechando	esta	peculiar	estructura	(Ilustración	5.2).		
	 Las	 anteriores	 cubiertas	 se	 rematan	 en	 su	 mayoría	 con	 teja	 cerámica	 al	 exterior	 y	




protagonista	 al	 observar	 el	 edificio	por	primera	 vez.	 Sin	duda	alguna,	 los	 acabados	exteriores	
predominantes	son:	el	enfoscado	de	mortero	(pudiendo	tener	este	distintos	colores)	y	la	fábrica	
de	 ladrillo.	A	parte,	 es	posible	encontrar	otras	 terminaciones	 como:	el	muro	 tapial	 (fábrica	 la	
Ceramo)	y	muros	de	piedra	(fábrica	Macosa).	Existen	ejemplos	que	presentan	distintas	mezclas	


















	 La	 relación	 de	 compatibilidad	 entre	 continente	 y	 contenido	 posee	 la	 suficiente	
complejidad	como	para	que	no	sea	posible	abordar	el	problema	desde	un	único	punto	de	vista	
ni	 bajo	 la	 interpretación	 de	 una	 única	 solución	 como	 la	 óptima	 y	 eficaz	 en	 cualquier	
circunstancia.	 En	 el	 proceso	 de	 reutilización	 ambos	 aspectos	 interactúan	 y	 se	 complementan	
generando	proyectos	de	gran	valor.	
	 Se	 considera	 contenido	 todo	 aquello	 que	 va	 relacionado	 con	 la	 nueva	 actividad,	 es	




en	 función	 del	 proceso	 de	 adaptación	 al	 que	 se	 someta	 el	 inmueble.	 La	 arquitectura	 puede	
convertirse	en	la	protagonista	o	pasar	a	un	segundo	lugar	si	se	considera	que	el	contenido	no	
debe	ser	enmascarado.	





ocasiones	 llega	 hasta	 nuestros	 días	 la	 arquitectura	 industrial,	 el	 continente	 que	 llega	 a	 la	
actualidad	 posee	 una	 gran	 carga	 tangible	 e	 intangible.	 Esta	 expresividad	 es	 fruto	 de	 las	
condiciones	originales	de	 la	actividad	 industrial.	Es	responsabilidad	de	 la	 intervención	manejar	
esta	carga	con	el	fin	de	alcanzar	la	armonía	en	el	conjunto.	
	 Existe	 por	 otro	 lado	 una	 respuesta	más	 tajante,	 aquella	 que	 niega	 cualquier	 relación	
entre	 ambos	 elementos.	 Son	 las	 intervenciones	 concebidas	 desde	 la	 más	 absoluta	
funcionalidad,	o	desde	la	búsqueda	del	contraste	absoluto	entre	lo	existente	y	lo	implantado.	
	 Si	 el	 objetivo	 de	 la	 intervención	 es	 acabar	 con	 la	 obsolescencia	 y	 abandono	 de	 la	
construcción,	 conservándolo	 y	 poniendo	 en	 valor	 la	 arquitectura	 original,	 se	 debe	 buscar	 un	
























respeta	 la	 imagen	histórica	del	edificio,	así	 como	cuando	se	 reduce	 la	 intervención	al	mínimo	
necesario.	 En	 estos	 casos	 el	 edificio	 industrial	 conservado	 permite	 conocer	 la	 naturaleza	
industrial	 original	 y	 la	 reutilización	 no	 fija	 un	 nuevo	 estado	 superpuesto	 al	 original.	 La	
intervención	debe	tratar	de	tener	un	carácter	atemporal,	con	el	fin	de	no	convertirse	pasado	un	
tiempo	en	un	nuevo	edificio	a	restaurar.	
	 Para	 garantizar	 un	 equilibrio	 entre	 la	 conservación	 y	 la	 intervención	 es	 necesario	 la	
redacción	de	un	plan	que	 fije	 los	 criterios	de	 intervención	desde	el	 inicio	del	proyecto.	Dicho	
plan	debe	comprender	el	potencial	de	 la	 intervención,	el	valor	de	arquitectura	 reutilizada,	así	
como	los	métodos	necesarios	para	su	conservación	futura.	
	 El	 hecho	de	 entender	 estos	 proyectos	 a	 largo	plazo,	 lleva	 al	 siguiente	planteamiento:	
dado	 que	 esta	 arquitectura	 ha	 llegado	 a	 nuestros	 días,	 se	 debe	 asegurar	 su	 transmisión	 a	 la	
siguiente	 generación	 como	 mínimo	 en	 el	 mismo	 estado.	 Las	 estrategias	 del	 proyecto,	 no	
deberían	 cambia	por	 tanto	 las	 propiedades	originales	 del	 inmueble.	 Con	esta	 premisa	 surgen	
dos	tipos	de	proyectos	de	intervención:		
• Proyectos	 de	 carácter	 efímero,	 que	 hacen	 uso	 del	 espacio	 con	 los	 mínimos	 elementos,	
basados	en	la	naturaleza	diáfana	de	estar	arquitecturas.	La	flexibilidad	es	la	protagonista	y	
se	garantiza	que	el	edificio	industrial	no	sufra	modificación	alguna.	
• Proyectos	 de	 carácter	 independiente,	 capaces	 de	 ser	montados	 y	 desmontados	 sin	 dejar	
rastro	alguno.	
	 Lo	 anterior	 no	 quiere	 llevar	 a	 la	 idea	 de	 que	 proyectos	 de	 mayor	 envergadura	 que	
suponen	 una	 reconversión	 a	 gran	 escala	 del	 inmueble	 deban	 ser	 valorados	 como	 negativos.	
Como	se	ha	dicho	desde	un	principio,	es	necesario	el	estudio	pormenorizado	en	cada	caso,	y	
pueden	existir	(y	existen)	proyectos	cuya	reversibilidad	es	bastante	complicada,	pero	que	a	su	
vez	 han	 supuesto	 un	 impulso	 y	 una	 revalorización	 de	 la	 arquitectura	 ocupada.	 	 Los	 puntos	
anteriores	son	garantías	de	respeto	y	trasmisión	de	la	arquitectura	industrial,	pues	en	caso	de	





























	 En	 la	 zona	 del	 Cabanyal	 como	 un	 hangar	 congelado	 en	 el	 tiempo	 se	 encuentra	 esta	




	 Esta	 intervención	 de	 iniciativa	 privada	 iniciada	 en	 torno	 al	 año	 2014	 dota	 de	 gran	
importancia	al	edificio	existente.	Una	intervención	mínima,	ligera	y	cargada	de	luz	que	apuesta	
por	el	ambiente	generado	por	la	propia	fábrica.	Reutilización	destinada	al	uso	cultual	y	de	ocio,	
capaz	 de	 generar	 los	 espacios	 necesarios	 para	 su	 funcionalidad	 mediante	 el	 uso	 de	
contenedores	marítimos.	
	 El	edificio	difiere	de	su	forma	en	U	original	según	se	observa	en	el	plano	de	Valencia	de	
1929-1944.	 Actualmente	 se	 presenta	 como	 una	 sucesión	 de	 tres	 naves	 conectadas	
interiormente	 (Ilustración	 6.1),	 con	 unas	 dimensiones	 de	 13x29m	 las	 laterales	 y	 10x29m	 la	
central,	utilizada	antiguamente	como	patio.	
	 Desde	el	 exterior,	no	es	posible	hablar	de	un	edificio	ornamentado	pues	 las	 fachadas	
están	 compuestas	 básicamente	 de	 huecos	 de	 acceso	 y	 aberturas	 circulares	 para	 permitir	 la	
entrada	 de	 luz.	 La	 fachada	 está	 elaborada	 con	 ladrillos	macizos	 de	 26x13x5cm	dispuestas	 en	
aparejo	flamenco.	
	 Gracias	a	 la	naturaleza	de	 la	 intervención	 se	observa	desde	el	 interior	 la	materialidad	
original	 (Ilustración	 6.2).	 En	 la	 parte	 central	 se	 encuentran	 seis	 pórticos	 metálicos	 con	 una	
distancia	 entre	 crujías	 de	 4,80	 m	 que	 salvan	 la	 luz	 de	 13m.	 El	 antiguo	 patio	 se	 sustenta	
mediante	 vigas	 y	 pilares	 IPN.	 La	 cubierta	 ligera	 descansa	 sobre	 cerchas	 también	metálicas	 y	






no	 están	 en	 un	 perfecto	 estado	 de	 conservación.	 Es	 posible	 observar	 aberturas	 tapiadas	 e	
incluso	se	pueden	detectar	coloraciones	distintas	en	la	base	de	muro	debido,	probablemente,	a	
problemas	de	capilaridad.	

























1930	 por	 el	 arquitecto	 Cayetano	 Borso	 di	 Caminati,	 utilizado	 en	 sus	 inicios	 como	 fábrica	 de	
bombas	 hidráulicas.	 El	 edificio	 abandonado	 definitivamente	 en	 1991	 y	 presenta	 un	 estilo	art	
déco,	donde	el	acero	galvanizado	y	el	ladrillo	cerámico	destacan	sobre	el	resto	de	materiales.	
	 Como	 el	 propio	 Ramón	 Esteve	 describe:	 el	 nuevo	 complejo	 nace	 como	 un	 espacio	
polivalente,	referente	internacional,	en	el	que	la	Fundació	Per	Amor	a	L’Art	desarrollará	su	triple	
actividad:	 artística,	 social	 e	 investigadora	 (Arquitectura	 Viva,	 2018).	 Estas	 funciones	 se	
desarrollan	en	una	parcela	de	6.000	m2,	de	los	cuales	2.600	m2	están	dedicados	a	espacios	de	
exposición.	 El	 proyecto	 recupera	 como	 centro	 de	 arte	 cuatro	 naves	 de	 la	 fábrica	 original,	
además,	otros	espacios	independientes	como	la	bodega	del	siglo	XV	o	el	refugio	antiaéreo	de	la	
Guerra	 Civil	 se	 entrelazan	 con	 los	 espacios	 de	 investigación	 y	 exposición	 mediante	 patios	
intermedios	(Ilustración	6.5).	





































	 Al	 inicio	de	este	trabajo	se	planteaba	una	cuestión	a	resolver:	¿cuál	es	el	estado	de	 la	
arquitectura	 industrial	 y	 cómo	 deben	 llevarse	 a	 cabo	 las	 intervenciones	 sobre	 este	 tipo	 de	
patrimonio?	 Una	 vez	 abordados	 los	 principales	 puntos	 se	 consiguen	 extraer	 las	 siguientes	
conclusiones:	




con	 respecto	a	estos	espacios	debería	estar	basada	en	 la	protección	con	 la	mirada	 futura	
centrada	en	el	desarrollo	de	proyectos	integradores	de	estos	inmuebles.	
• Como	se	ha	comentado	anteriormente,	las	etapas	con	mayor	número	de	intervenciones	de	
este	 tipo,	 suelen	coincidir	 con	etapas	de	“bonanza	económica”	dado	que	comúnmente	 la	
reutilización	industrial	requiere	fuertes	inversiones.	
• Los	 concursos	 de	 iniciativa	 pública	 suponen	 una	 gran	 oportunidad	 para	 el	
reaprovechamiento	de	estos	espacios,	pues	es	 la	administración	quien	puede	disponer	de	
los	 grandes	 fondos	 antes	 comentados.	 Sin	 embargo,	 aparecen	 en	 el	 inventario	 casos	 de	
reutilización	con	iniciativa	privada	(por	ejemplo:	Bombas	Gens)	en	los	que	ha	sido	necesaria	





• Estudiando	 la	 preexistencia	 se	 debe	 entrar	 a	 valorar	 cuál	 debería	 ser	 el	 sentido	 de	 la	
reutilización	del	edificio.	Se	debe	seguir	 la	 idea	de	que	no	cualquier	 re-uso	es	válido	para	
cualquier	 edificación.	 Se	 debe	 proceder	 a	 la	 valoración	 de	 los	 nuevos	 usos	 teniendo	 en	
cuenta	su	capacidad	de	adaptación	a	lo	existente,	tratando	siempre	de	que	construcción	y	
uso	se	completen	y	complementen.	
• La	 intervención	 debe	 buscar	 la	 integración	 de	 recursos	 y	 mecanismos	 contemporáneos,	
pero	 siempre	 desde	 el	 respeto	 a	 la	 materia	 prima	 existente.	 La	 intervención	 debe	 ser	
comedida,	 medida	 y	 crítica,	 considerando	 las	 cualidades	 constructivas	 de	 la	 arquitectura	
original.	 Por	 esta	 razón,	 la	 intervención	 efímera	 se	 presenta	 como	 una	 solución	 a	 priori	
favorable,	 ya	 que	 esta	 naturaleza	 de	 proyecto	 garantiza	 la	 conservación	 y	 posible	
recuperación	de	la	arquitectura	original.	
• En	 lo	 referido	 a	 la	 localización,	 se	 deben	 observar	 estos	 espacios	 como	 futuros	 lugares	
capaces	 de	 dar	 una	 nueva	 vida	 a	 barrios	 cuya	 regeneración	 sea	 necesaria.	 Destaca	
especialmente	 la	 situación	 del	 Cabanyal	 Canyamelar,	 donde	 existen	multitud	 de	 espacios	





















	 Fruto	 del	 análisis	 de	 los	 inmuebles	 inventariados	 se	 plantean	 las	 siguientes	 líneas	 de	
investigación:	
• En	 primer	 lugar,	 se	 propone	 la	 catalogación	 completa	 de	 las	 construcciones	
catalogables	 como	 patrimonio	 industrial	 existentes	 en	 la	 ciudad	 para	 proceder	 a	 su	
protección	y	difusión.	




• Conocer	 cómo	 se	ha	 tratado	 a	nivel	 nacional	 e	 internacional	 esta	 arquitectura,	 y	 qué	
estrategias	se	han	seguido	en	estas	ciudades.	
• Estudio	 de	 las	 implicaciones	 medioambientales	 que	 supone	 la	 reutilización	 de	 estos	
espacios	frente	a	la	creación	de	nuevos.	
• Investigaciones	de	tipo	socioeconómicas	que	establezcan	cuáles	son	 las	repercusiones	
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